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要　　旨
腹腔鏡下に修復した大腿ヘルニア虫垂嵌頓症例を経験したので報告する．症例は 59歳の女性で，右鼠
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入院時検査成績 : RBC 445×10⁴/μl，Hb 14.7 
g/dlと貧血はなく，また WBC 7,200/μl，CRP 
0.01 mg/dlと炎症所見は認めなかった．また肝
機能や腎機能も正常範囲内であった．

























 A : 腹腔鏡（径 10 mm）
 B : 鉗子（径 10 mm）
 C : 鉗子（径 5 mm）

































































報告者 年度 年/性 主訴 術前診断 虫垂所見 ヘルニア修復法 合併症
長澤 1996 83/女 腫瘤 Richter型ヘルニア 蜂窩織炎性 McVay 無
大石 1996 75/女 腫瘤 大腿ヘルニア嵌頓 壊疽性 大腿輪縫縮 創感染
伊木 2000 74/女 腫瘤 大腿ヘルニア内大網嵌頓 壊疽性 mesh plug 不明
Takemura 2000 79/女 腫瘤 大腿ヘルニア内虫垂嵌頓 壊疽性 McVay 無
山本 2001 84/女 腫瘤 大腿ヘルニア嵌頓 壊疽性 McVay 創感染
斎藤 2004 80/女 腫瘤 大腿ヘルニア 壊疽性 大腿輪縫縮 創感染
菅沼 2004 77/女 腫瘤 大腿ヘルニア嵌頓 軽度炎症 McVay 無
寺岡 2005 53/女 腫瘤 大腿ヘルニア嵌頓 壊疽性 mesh plug 無
大迫 2005 90/女 腫瘤 大腿ヘルニア内虫垂嵌頓 壊疽性 McVay 創感染
梅岡 2005 85/女 腫瘤 大腿ヘルニア嵌頓 壊疽性 McVay 創感染
平賀 2006 83/女 腫瘤 大腿ヘルニア内虫垂嵌頓 壊疽性 不明 無
吉田 2006 59/女 腫瘤 大腿ヘルニア嵌頓 虚血性 McVay 無
吉田 2006 50/女 腫瘤 大腿ヘルニア嵌頓 虚血性 McVay 無
水崎 2006 75/男 膨隆 大腿ヘルニア内大網嵌頓 蜂窩織炎性 McVay 無
新木 2006 78/女 腫瘤 大腿ヘルニア内小腸嵌頓 蜂窩織炎性 mesh plug 無
松谷 2007 80/男 腫瘤 大腿ヘルニア内虫垂嵌頓 蜂窩織炎性 大腿輪縫縮 無
間嶋 2008 82/女 腫瘤 大腿ヘルニア嵌頓 壊疽性 mesh plug 無
太田5） 2009 72/女 腫瘤 大腿ヘルニア内虫垂嵌頓 蜂窩織炎性 腹腔鏡下手術 無
高木 2009 92/女 膨隆 大腿ヘルニア嵌頓 壊疽性 mesh plug 無
安本 2010 83/女 腫瘤 大腿ヘルニア内虫垂嵌頓 軽度炎症 McVay 無
竹長 2010 79/女 膨隆 大腿ヘルニア嵌頓 虚血性 kugel patch 無
佐野6） 2011 79/女 膨隆 大腿ヘルニア嵌頓 軽度炎症 Prorine hernia system 無
長谷川7） 2011 68/女 腫瘤 大腿ヘルニア内虫垂嵌頓 暗赤色 McVay 無
松川8） 2012 49/女 膨隆 大腿ヘルニア内虫垂嵌頓 全層性炎症 腹腔鏡下手術 無
出口9） 2013 70/女 腫瘤 大腿ヘルニア内虫垂嵌頓 虚血性 mesh plug 無
宮田 2013 84/女 腫瘤 大腿ヘルニア内小腸嵌頓 壊疽性 McVay 無
宮谷 2013 70/女 腫瘤 大腿ヘルニア嵌頓 壊疽性 McVay 無
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